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Resum: Es presenta el resum conjunt d’aquest treball i el següent, dedicats  a la 
descripció i anàlisi de l’obra del Dr. Josep M. Massons (1913-2012). Es dóna una 
referència molt àmplia de l’obra escrita del Dr. Massons, d’activitat llarga i diversa, en els 
camps de la cirurgia; farmacologia, introductor de l’Isoplasma; industrial farmacèutic, 
amb els laboratoris Vister y Drovysa; i autor de treballs en el camp de la bioètica i de la 
història de la medicina. Activitat també com a editor de revistes. En el primer article es 
tracta amb extensió de la relació personal entre el Dr. Massons i el Dr. Buqueras. En el 
segon hi ha una relació molt detallada d’estudis curts,  més en el camp de l’ètica de la 
professió, publicats en revistes de nivell i difusió més local. En els últims anys activitat 
important dins dels treballs de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
Paraules clau: Josep M. Massons, història de la medicina, bioètica, 
Resumen: Se presenta el resum conjunto de este trabajo y el siguiente, dedicados  a 
la descripción y  análisis de la obra del Dr. Josep M. Massons (1913-2012). Se ofrece 
una referencia muy amplia de la obra escrita del Dr. Massons, hombre de activitat larga 
y diversa, en los campos de la cirugía; como farmacólogo, introductor del Isoplasma; 
industrial farmacéutico, con los laboratorios Vister y Drovysa; y autor de trabajos en el 
campo de la bioética y de la historia de la medicina. Activitat también  como  editor de 
revistas. En el primer artículo se  tracta  extensamente de la relación personal entre el 
Dr. Massons y el Dr. Buqueras. En el segundo  su aporta  una relación muy detallada de 
estudios breves,  más  en el campo de la ética de la profesión, publicados en revistas de 
nivel y difusión más local. En los últimos años actividad importante en los trabajos de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
Palabras clave: Josep M. Massons, historia de la medicina, bioética, 
1. INTRODUCCIÓ
Abans d’entrar de ple per parlar del Dr. Josep Mª Massons Esplugas m’agradaria 
fer una sèrie de puntualitzacions.
La primera, és que el Dr. Massons ens ha deixat físicament però el seu record, 
el seu exemple, el seu tarannà i la seva saviesa, estaran per sempre entre 
nosaltres, en la nostra memòria individual i col·lectiva per allò de la veu del Poeta 
centroeuropeu, el poeta de la pròpia mort, Rainer Maria Rilke, quan diu que : “Lo 
invisible és més real que lo visible“ ( 1 ).
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Efectivament, tan sols quan les coses les hem transformat i las hem interioritzat 
dins de nosaltres, en invisibles, és quan realment existeixen. Quan els homes 
moren és quan romandran. Tota pèrdua és una recuperació més veritable.
En segon lloc, quan parlem d’una persona a la que hem admirat pels seus 
valors, pels seus coneixements científics, per la seva gran tasca investigadora 
envers la Història de la Medicina (no necessariamente catalana), per la seva 
humanitat i generositat i amb qui hem tingut una proximitat i uns lligams afectius 
durant aproximadament vint-i-cinc anys és tremendament difícil ser equànims i 
ponderats.
Per tant, aconseguir l’equilibri entre el Logos (la racionalitat, la lògica i el 
discerniment) i el Pathos (les emocions, els sentiments i els afectes) és pura 
il·lusió i prou complicat. I en poques ocasions assolirem el que ens proposem 
doncs les deformacions afectives de tipus catatímic ens poden jugar una mala 
passada.
I tot això, i sempre sota l’interrogant del denominador comú que ens planteja 
Georges Daumezon ( 2 ) al preguntar-se: Què fem aquí, avui i ara? Realment, 
estem fent el que interessa i el que s’entén per ‘deures‘ ?. Les propostes que 
concebim són les pertinents i favorables? Com això ens pot ajudar a curar-nos i 
ser millors?.
En tercer lloc, estic legitimat per parlar d’una Persona que vaig conèixer quan tenia 
més de setanta anys d’edat i em portava més de trenta i que tenia l’ especialitat 
mèdica de Cirurgià, una especialitat mèdica no tan sols diferent de la de Metge 
Psiquiatre sinó també perquè les podem considerar antagòniques.
Això, que en una primeralectura podia haver sigut una dificultat insuperable en 
la relació interpersonal, després va resultar ser tot el contrari, doncs els fets 
demostren que va haver- hi una relació a la vegada que respectuosa, prolífica, 
fecunda i enriquidora i en ambients variats i tots ells d’una càrrega afectivo - 
emocional notable seguint aquella màxima d’Emili Mira i López, Catedràtic de 
Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona quan diu que: “ En la Vida 
lo Afectiu és lo Efectiu “.
En quart lloc, el Dr. Massons ens ha donat una lliçó de saber estar, de fer 
agradables les estades en els espais físics interioritzats dels Congressos d’Història 
de la Medicina Catalana com són els ‘espais de viure‘ tal com ho entén el metge 
psiquiatre francés expert en Psicoterapeuta Institucional Jean Oury ( 3 ). 
I tot dins del Grup Humà tan entranyable de la Societar Catalana d’Història de la 
Medicina on el Dr. Massons tenia un rol psicodinàmic ben definitit, en part degut 
a la seva extraordinària longevitat, però també a la seva saviesa, a la manera 
intel·ligent de encarar les situacions socials, l’actitut comprensiva, permissiva i 
tolerant, la capacitat d’escoltar, el bagatge cultural, les nocions sobre els temes 
més variats, etc. 
Com en tot Grup Humà té que haver-hi un lider i aquí cal destacar la figura del Dr. 
Jacint Corbella i Corbella autèntica ànima de la Societat d’Història de la Medicina 
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Catalana, modèlica en les seves realitzacions consolidades des de fa dècades 
perque l’autèntic rol de liderazge s’adquireix amb el temps guanyant la confiança 
dels companys que tenen un mateix objectiu, a partir d’una sèrie de qualitats 
com són el comandament, la facultat d’esbrinar el que cal fer en cada situació, 
el reconeixement dels altres membres de la Societat, per la seva experiència, 
capacitat de treball i competència tant científica com humana.
El reusenc Francesc Tosquelles i Llauradó, Director Científic de l’Institut Pere 
Mata de Reus (IPM) i animador de les Jornades de l’ IPM. en la dècada dels anys 
’70 i ‘80 ( 4 ), ( 5 ), que tenien lloc en el ‘Centre de Lectura‘ de Reus deia que, 
efectivament, el Metge de Guàrdia ho és oficialment, per llei, i en conseqüència 
davant de qualsevol contingència té que saber afrontar-la com sigui. De fet, el 
Metge de Guàrdia estant sol a l’Hospital és com si fos el Director Mèdic.
Però l’autèntic Rol de Metge de Guàrdia s’ha d’aconseguir a partir dels companys 
de la feina, dels Metges, dels Treballadors Socials, del Personal d’Infermeria 
i sobretot dels Cuidadors, que són els que millor coneixen tots els detalls, 
pormenors i entrebancs i tot tipus de minúcies pròpies de la prosa de la vida 
quotidiana en aquest microcosmos que és un Manicomi ( 6 ).
Què bonic era compartir una taula rodona en presència del Dr. Massons en 
el context dels Congressos d’Història quan tots plegats en el dia de cloenda i 
cadascú, coneixeidors de les Especialitats Mèdiques dels altres i on en la conversa 
apareixien de manera espontània i tots captivats, encantats, bocabadats, 
escoltàvem amb atenció les paraules del nostre mestre i amic Dr. Massons.
I és que no podem fugir de la Història de la Medicina perquè la mateixa no és 
una qüestió banal, trivial i superficial sinó quelcom enriquidor que ara m’agrada 
retreure a col·lació en aquesta breu exposició introductòria de l’Homenatge al Dr. 
Massons.
Per desgràcia no tan sols hi ha una desvalorització de la Història de la Medicina 
sinó també un rebuig al considerar-la com un especialitat secundària, tangencial 
i sobretot és considera que no serveix per res, quan la realitat palpable diu que 
davant de qualsevol Estudi Científic que intenti aprofondir i arribar a la certesa i 
a la veritat té que contemplar el que s’enten com‘aproximació històrica‘ i això té 
encara més importància en les Psicobiografies (millor, Patografies) a les que tan’t 
acostumats, ens tenia i ens deleitava, elDr. Dídac Parellada.
I és que la Idea que tenia el Dr. Massons envers de les persones que ens dediquem 
a la Història és la d’aquella persona que està des de una talaia de la qual s’albira 
una extensa planura. 
Efectivament, veiem l‘Epíleg (7 ) escrit pel Dr. Massons l’any 1.991 amb motiudel 
Llibre Post - Tesi. (Fcesc. Xavier Buqueras). Diu textualment: 
“ Estudiar historia es algo así como contemplar un paisaje que cambia a través 
del tiempo por la mano del hombre o por las lluvias o por un terremoto. Y para 
tomar nota de estos cambios el observador puede situarse en la cima de una 
montaña o junto a los alcores de un castillo erguido en medio de la llanura “.
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Entenc que el Dr. Massons ens volia transmetre la idea que el historiador ha 
de trobar una situació privilegiada com és el fet de contemplar un paisatge des 
d’un lloc excepcional, escollit, on podrà admirar amb detall, tot un conjunt de 
descobriments, fets desconeguts impossibles de preveure, per sorprenents, 
esbrinant en fi, tota una panoràmica integradora fins tractar d’arribar a un horitzó 
que es perd en la immensitat de l’oceà.
La història no es aquella assignatura anomenada ‘maria‘ que la majoria 
d’estudiants de Medicina mostren indiferència al considerar-la inùtil, banal o 
innecessària, quan és tot el contrari ja que la Història estimula la memòria, 
proporciona plaer i gratificació per la tasca inèdita, ben feta, perquè ens endinsaen 
un món desconegut que ens pot deparar sorpreses, perquè il·lustra i relativitza 
la visió del món, pel qual és més probable que la persona sigui assenyada, 
ponderada i equànim a l’hora d’emetre judicis de valor i a l’hora de tenir criteri 
estarà més documentada i les seves argumentacions estaran més fonamentades 
i en definitiva serà una persona competent que mereixerà credibilitat.
Durant els Cursos Acadèmics 1.997-1.998 i 1.998-99 vaig realitzar la Especialitat 
i el Master de Psiquiatria Legal a la Universitat Complutense de Madrid tenint lloc 
les classes teòôriques i pràctiques a l ’Hospital Gregorio Marañón.
Si las coses és fan bé fàcilment arribarem al grau de fiabilitat i validesa i aleshores 
podrem gaudir aquelles dos premisses fonamentals que tanta importància 
donava el Catedràtic de Psiquiatria Legal de la Universitat Complutense de 
Madrid Alfredo Calcedo Ordóñez. I quines són aquestes dos premises necessàries 
i imprescindibles per demostrar el que volem defensar?
Tot condueix a un comú denominador com es el de poder Argumentar i Documentar 
( 8 ) en la situació per exemple de quan un Metge Psiquiatre té que realitzar un 
Peritatge o Dictamen Pericial doncs tindrà que il·lustrar iil·luminar al Jutge a fi de 
que aquest prengui bona nota del que estar analitzant i en conseqüéncia tingui 
les eines dels coneixements assolits a fi d’arribar a una conclusió unitària.
Gregorio Marañón en el ‘X Congreso Internacional de Historia de la Medicina‘, de 
1936,( 9 ) diu textualment que“en la Historia, interesa cada vez menos el ‘suceso‘ 
muchas veces imposible de conocer con exactitud, porque nace ya falseado para 
siempre por la leyenda, que es el pecado original para el que no hay casi nunca 
bautismo de la suficiente eficacia redentora“.
En els Estudis Historiogràfics ha d’haver-hi un mínim de rigor científic però també 
hem de contemplar una bona dosi d’empatia doncs l’antic criteri de que els 
fets están aquí i ja és suficient para conjungar-los i establir les generalitzacions 
convenientement fonamentades no es suficient ja que no hi ha veritablemente 
coneixement històric si falta l’adhesió a la veritat científica, l’esperit crític i la 
comprensió empàtica del món qualitat aquesta última que el Dr. M. Roca Padrós 
considerava essencial ( 10 ).
Un dels fets que es dona amb certa freqüència és el de no tenir en compte els 
paràmetres d’espai i temps ignorant per tant el context històric dels fets que 
s’estudien.
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En el Magazine DominicaldeLa Vanguardiade la dècada dels anys ’80 apareixia 
un full que sota el títol genèric de ‘El texto en su contexto‘ ( 11 ) s’analitzaven 
fets, situacions viscudes, testimonis de persones recollides en entrevistes, i al 
cap d’uns anys, es comparava i aleshores es constatavalo educativu que és 
contrastar els fets que amb el temps es deformen per l’acció catatímica que 
deforma fàcilment la realitat objectiva.
Per exemple, Jospe Maria de Sagarra va evocar amb generositat el Centenari del 
Ateneu en un article titul·lat: “1.960: Cien años de Ateneo Barcelonés” article 
aparegut aLa Vanguardia el dia21 de Maig de 1.960. 
Doncs bé, 11 anys i mig després, el día 28 de Septembre de 1.971 Lluís 
Permanyer escriu l’article: “Mi Josep Maria de Sagarra“ del que diu que la 
immensa cultura que té li permet parlar de quasi tot, fins i tot dels ocells. 
El fet de no tenir en compte les coordenades de l’espai i el temps comporta 
un risc innecesari creant malestar, incomprensió i distanciament, que poden 
malograr l’intercanvi d’experiències amb els corresponents errors d’apreciació i 
tot per no tenir en compte, insisteixo, el marc referencial de la contextualització.
Leandre Amigó en el seu llibre ‘Semblances‘ (12), (13) té un Capítol amb el títol 
‘El Doctor Marañón i Catalunya‘ on diu que la ciutat de Madrid va organitzar un 
homenatge al doctor Gregorio Marañón, amb motiu de complir-se els vint anys 
de la seva mort.
Leandre Amigó, a qui vaig conèixer a l’Ateneu Barcelonés l’any 1.992 precisament 
mitjançant el Dr. Massons, l’any 1.992,diu de Gregorio Marañón que essent “ un 
home erudit, senzill, tolerant, permissiu, humil i treballador, va escriure que la 
inspiració és conseqüència del treball “. 
I afegeix, referint-se al gran Metge: “ L’exemplaritat de la seva vida rau, en 
l’equilibri que li proporcionà el conreu de l’humanisme i també va ser un home 
del Renaixement“. “L’amor a Catalunya provenia, també, de les visites que hi 
feia. Coneixia la nostra terra i els seus homes més qualificats“. 
Segons‘Gaziel‘ va saber judicar els catalans, com pocs castellans han sabut fer-
ho. En fi:, Marañón “Va estimar-nosper les nostres qualitats i els nostres defectes.
Quina nació no en té !”. 
Davant d’aquest Capítol de ‘Psicologia i Humanitats‘ no podem quedar-nos 
indiferents al fet de que la nostra Societat està atrapada i fascinada pels avenços 
tecnològics i xarxes socials arribant a l’extrem que amb el temps ens trobarem 
amb crisis d’ansietat i angoixa per part dels que fan un mal ús o abús dels 
mateixos.
Ja Pere Felip Monlau Roca (14) en la segona meitat del Segle XIX va advertir 
que a una gran prosperitat material però no acompanyada d’ un progrés en 
educació moral, més subjectes estaran afectes de patir una embriaguesa o un 
estat d’ebrietat etílica. I, ara ben bé podem afegir que per desgràcia les Adiccions 
Comportamentals van a més.
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Arribats en aquest indret em pregunto: Com anem de memòria?. Que pensem 
de nosaltres mateixos, del nostre passat?. Hartley respon a aquesta pregunta 
dient que “el passat és un país estrany“. I què és el què ens fascina d’aquesta 
asseveració?. La resposta està en que demostra la impotència de l’ésser humà 
per recordar el seu propi passat. La nostra memòria és pura il ·lusió i el passat 
un país en el que som estrangers.
En el Prefaci del seu llibre M. Bloch ( 15 ) ens transmet la següent anècdota: 
“Papà, papà, explica’m per a què serveix la història“. “ D’aquesta manera, un nen 
molt vinculat a mi interrogava, fa pocs anys, un pare historiador“. 
José Ortega i Gasset a Madrid i amb data del sis de Gener de 1.904 escriu la 
següent reflexió al seu estimat amic Miguel de Unamuno ( 16 ): Nunca olvidaré 
las frases amargas, humanas, con que habla Ivan Turguenev, al hablar de los 
diamantes en bruto, de su país. 
I afegeix: “No extendáis por Rusia la idea de que se puedehacer algo sin el 
estudio, ‘por Dios !, No; aunque se tenga una frente como una hectàrea, hay que 
estudiar, comenzando por el alfabeto; si no, hay que callarse y estarse quieto“.
II. COM VAIG CONÈIXER EL DR. MASSONS
1 - Abans de la Tesi Doctoral (1.986 - 1.988)
Vaig conèixer al Dr. Josep Maria Massons el dia 6 d’Abril de 1.986. 
Aleshores, el Dr. Massons tenia 73 anys i jo 41. Ell, Metge Cirurgià, Jo Metge 
Psiquiatre. És a dir ens portaven més de trenta anys i les nostres especialitats 
mèdiques les podem considerar no tan sols diferents sinó antagòniques. 
Per tant, és del tot adient plantejar-sequin era el motiu d’anar a veure’l a casa 
seva del Carrer Muntaner de Barcelona aprop de la Plaça de la Bonanova.
El Dr. Dídac Parellada i Feliu, el Tutor aleshores de la Tesi, fou la persona que 
em va recomanar anar a veure al Dr. Massons doncs eren amics des l’època 
d’estudiants i el qual ja savia que era un Expert en Sanitat Militar. En qualsevol 
cas el Dr. Parellada la va encertar de plé.
El Dr. Parellada (Tiana, 1.914 - Barcelona, 1.994) (17),(18),(19),(20), potser 
sense donar-se compte habia obert una de les finestres més importants en la 
meva trajectòria professional en la vessant d’historiador afeccionat.
Malgrat la seva avançada edat el Dr. Massons es conservava molt bé de salut 
tant en la vessant cognitiva com d’autonomia física i la prova la tením en el fet 
que una setmana després de la primera entrevista va viatjar a L’Havana, sol, a 
fi de consultar la Biblioteca Històrica de la capital de Cuba i d’aquesta manera 
continua en la tasca de la recollida de dades del que seria uns anys després la 
seva obra escrita més important: la ‘Historia de la Sanidad Militar Espanñola‘ 
(21).
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Per la meva part, portava aproximadament uns quatre anys immers en la Tesi 
Doctoral la qual tenia molt a veure amb la Sanitat Militar. 
En aquells moments estava encallat i enrocat en l’estudi i el Dr. Dídac Parellada 
va captar aquesta situació anímica fràgil i em va recomanar que parlés amb el Dr. 
Massons anant a visitar-lo a casa seva.
I en què consistia la Tesi Doctoral?. La Tesi Doctoral (22) consistia en l’Anàlisi 
de les 151 primeres Històries Clíniques dels Malalts Mentals Militars que varen 
ingressar al Manicomi de Sant Boi de Llobregat del 1.855 al 1.880 procedents 
de tot Espanya, en particular dels Hospitals Militars.
Totes aquestes Històries Clíniques estan recollides en l’anomenat‘Libro de 
Observaciones‘ i són expressió del Concert entre l’Administració de la Sanitat 
Militar i el Dr. Antonio Pujadas i Mayans (1.811, Igualada - 1.881, Barcelona), 
Director, Fundador i Propietari del Manicomi de Sant Boi. 
Encara que la figura del Dr. Antonio Pujadas i Mayans i la Història del Manicomi 
de Sant Boi d’aquella època ja han estat tractats pels Drs. González Carreras, 
Rafael Rodríguez Méndez, Antonio Rodríguez Morini, Pedro Marcet Ramon, 
Tomás Arranz Muñecas, Pedro Anton Fructuoso, Joaquim Fuster Pomar, el 
material indèdit que em va proporcionar el ‘Libro de Observaciones‘ ratificava la 
gran tasca realtizada pel Dr. Pujadas i la importància del Manicomi de Sant Boi.
L’oferiment del Dídac Parellada del ‘Libro de Observaciones‘ - ¡ sense el qual no 
hauria sigut possible la Tesi ! - va ser un fet totalment casual i puntual a partir 
d’una conversa que vaig tenir amb ell a la Clínica Mental de Santa Coloma de 
Gramanet de la Diputació de Barcelona de la que havia sigut Director Metge.
Efectivamente, conforme vaig anar a passar un dia de Convivència amb els ‘meus‘ 
malalts mentals del Manicomi de Sant Boi a fi de gaudir d’un dia de Convivència 
amb els malalts de la Clinica Mental de Sta Coloma la cual va incloure el partit de 
Fubol ‘C. F. Menni‘-‘C. F. La Masia’, el Dinar de Germanor i els jocs de sobretaula 
(dominó, escacs, petanca, etc.) i després saludar al Dr. Dídac Parellada el qual 
savia que estava en la Cafeteria de l’Hospital.
Li vaig explicar el meu desencís en la meva activitat professional donat al fet de 
que als malats de llarg sojorn (els ‘desheredats ‘ de Rainer Mª Rilke) no tenient la 
mateixa consideració (recursos econòmics, personal professional, etc.) en relació 
als malats atesos als CAPS de Salut Mental de Cornellà de Ll. i Ciutat Vella de 
Barcelona i l’Hospital de Día ‘ Torre de la Creu ‘ a Sant Joan Depí i de seguida va 
captar i comprendre el que li deia quedant per la setmana següent veuren’s a la 
seva vivenda i consulta del Carrer València cantonada Rambla de Catalunya. I allí 
va ser quan em va donar l’esmentat Llibre d’Observacions.
El Dr. Massons en el Volum IV de la ‘Historia de la Sanidad Militar Española’ 
reflexa la problemàtica de l’Asistència Psiquiàtrica als Malalts Mentals Militars 
pel qual vull significar la importància del Concert entre l’Exèrcit - Dr. Pujadas i 
en la pàgina 13 del Volum esmentat ens parla de com anava la ‘Hospitalización 
Psiquiátrica‘ incidint en les dificultats en que es trobaven els Metges Militars del 
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Segle XIX com era portar el període preceptiu d’Observació de sis mesos resultant 
que els Directors dels Hospitals Militars procuraven eludir aquesta responsabilitat 
doncs consideraven aquest període de temps del tot insuficient.
En realitat, les dificultats de l’Exèrcit en matèria de Trastorns Mentals eren de 
dos tipus: per una banda, la carència en els Hospitals Militars de Departaments 
per internar els malalts mentals i verificar el Diagnòstic Clínic; i de l’altra, la falta 
d’Establiments adients per l’Hospitalització definitiva ja que hem de tenir present 
que el malalt mental és un malalt qualitativament diferent a la resta de malalts 
entre altres qüestions per la seva potencial i imprevisible perillositat.
Per a omplir aquest buit assistencial va apareix l’esperit emprenedor d’un metge 
català que ja de jove va mostrar una vocació per ajudar al malalt mental anant a 
estudiar a la Universitat de Montpellier i recabant experiència als Hospitals de la 
Salpetrière i Bicêtre a París i a la Universitat de Londres.
El Dr. Massons va ésser un col·laborador excepcional en el procés d’el·laboració 
i realització de la Tesi Doctoral ja no tan sols pels seus coneixements científics 
i saviesa de tota mena sinó també per la metòdica de treball, recerca de la 
Bibliografia i tota mena de consells i assessorament.
També, la seva manera d’ésser oberta al diàleg, pragmàtica, a la qual unia el do 
de les aclaracions tan atinades i suggerents obrint nous camps d’investigació.
Un dels fets més decisius a efectes de que la Tesi agafés consistència i fonaments 
va ser el que el Dr. Massons em digués que convenia anar a l’Arxiu Militar de 
Segòvia a fi d’investigar els més de vuitanta Expedients Militars dels Malalts 
Mentals que havien ingressat al Manicomi.
I aixó va tenir lloc a les primaveres dels anys 1.985 i 1.986. És a dir, un tres 
anys abans de la Lectura de la Tesi i això va ser possible gràcies a la carta 
de recomanació que va escriure el Dr. Massons al Tinent Coronel D. Epifanio 
Borreguero de l’Arxiu Militar de Segòvia.
El Dr. Massons em rebia al menjador de casa seva on tenia papers i llibres 
ordenats. Les entrevistes no deixavan de tenir un caràcter lùdic i fins i tot festiu 
perque de cap de les maneres volia caure en el parany de la Neurosis que descriu 
Umberto Eco en el seu llibre (24) de quan es fa una Tesi.
Massons tenia el do d’explicar les coses de manera senzilla, entenedora i 
intel·ligible i si alguna cosa que li deies no ho entenia o li plantejaves dubtes 
responia sense embuts i aconseguia arribar al fons del problema.
En qualsevol cas el Dr. Massons trobava solució a qualsevol dificultat i això em 
feia sentir millor al proporcionar-me seguretat i confiança en mi mateix.
Mai van haver-hi respostes altisonants, o fora de contex, i si el tema a tractar 
presentava dificultats i ens feia perdre el temps inutilment o si és tractava d’alguna 
cosa amb poca rellevància em deia de manera expeditiva que no estavem per 
‘filosofar‘, tendència o defecte per altre part que sovint presento de manera 
malaltissa.
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Mai, Massons em va decepcionar. Mai, mai, em vaig sentir incòmode. Mai, mai, 
varem tenir una discussió, polèmica o controvèrsia estèril i inùtil, i per contra 
sempre trobava solució.
El Dr. Massons, sempre fugia del que li semblava innecesari i ferragós i de 
qualsevol qüestió que ens pugués distreure o dissipar - nos l’atenció ( 25 ).
De la dissipació.
El Poeta
Hora, te alejas ya de mí
Me hiere el golpe de tus alas.
Las cosas a las que me entrego,
Se enriquecen y me disipan.
Sempre que llegeixo els dos Epílegs que el Dr. Massons va escriure a petició meva 
en relació als dos Llibres escrits: ‘La Asistencia Psiquiátrica Militar Española en el 
Siglo XIX‘ ( 26) i ‘La Fuga de Tolstoi‘ ( 27 ) em dono compte de l’originalitat de les 
seves observacions i de com savia treure el màxim profit del seus coneixements.
En relació al primer Llibre el Dr. Massons va escriure el Epíleg i sota el títol 
de “A guisa de Epílogo” ens diu que el Dr. Pujades va intentar concertar amb 
les Diputacions (en particular, la de Barcelona) i aquestes no van saber captar 
que era el moment històric oportú essent a més a més l’oferta econòmica molt 
avantatjosa.
El Dr. Massons fa dos elogis: un, en relació al comportament dels Metges 
Militars envers els Malalts Mentals Militars i l’altre fa referència a la notable labor 
assistencial del Dr. Pujades.
Cal destacar que les relaciones del Dr. Antonio Pujades i Mayans amb l’Exèrcit 
varen ser molt profitoses,considerant que així com de l’Assistència Psiquiàtrica 
del S. XVIII i segona meitat del S. XIX a la que va deparar el Dr. Pujades a Sant 
Boi hi ha un abisme, per contra de la de llavors a la d’avui hi ha poca cosa sinó 
fos per les Teràpies Biològiques i Psicofarmacològiques als Sanatoris Psiquiàtrics, 
perquè les idees fonamentals del Dr. Pujades segons el Dr. Massons encara tenen 
vigència.
L’altre idea,al meu entendre també afortunada,és el fet de que quan les Diputacions 
que no foren capaçes de crear els Manicomis que els legisladors ingenuament 
varen disposar ens trobem que varen rebutjar la oferta del Dr. Pujades i per 
contra l’Exèrcit - ben assessorat, naturalment, pels Caps de la Sanitat Militar - va 
demostrar una clara visió del problema i un afany humà de resoldre la tragèdia 
d’aquest tipus de malaltia així com del patiment de les famílies. 
Si bé la conducta dels Caps Militars va ser dispar, la conducta dels Metges (no 
necessariament alienistes, psiquiatres) fou sempre de gran serenitat i equanimitat 
al firmar certificats que certament no acabarien de resultar grats.
També elogia la labor assistencial del Dr. Pujades i cols. explorant exhaustivament 
als malalts prodigant la Hidroteràpia, una Polifarmàcia variada (opi, belladona, 
digital, cacodilats, laxants, purgants, emètics, etc.), la Laborterapia o Ergoteràpia, 
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l’actitud comprensiva, les tasques lùdiques (balls, teatre, paseigs, lectura de 
llibres sota la supervisió dels metges, etc.) l’anomenat Tractament Higiènic 
Moral, etc.
Amb fermesa i màxim rigor el Dr. Massons ens diu que l’Administració de la 
Sanitat Militar va saver estar al seu lloc. Veiem:
“ Durante muchos años la Sociedad Española ha estado sometida a unas 
corrientes de pensamiento anti - militaristas, en virtud de las cuales cuanto hacia 
el Ejército era malo y criticable.
En consecuencia, los Médicos Militares pasaban más por militares que por 
médicos. A través de la Documentación de primera mano, en que se ha construido 
este libro, pronto se cae en la cuenta de que las cosas fueron muy distintas.
Los juicios emitidos por los Médicos Militares ,que no eran precisamente 
Psiquiatras, son de una honestidad y de un sentido clínico abrumadores.
Y nótese que cuando los Diputaciones - que no fueron capaces de crear los 
Manicomios que los legisladores ingenuamentre dispusieron - rechazaron la oferta 
de Pujadas, fue el Ejército - asesorado naturalmente, por los Jefes de Sanidad 
Militar - el que la aceptó, demostrando tener una clara visión del problema y 
un afán humano de resolver la tragedia que cada caso de trastorno mental lleva 
consigo.
Aquest Epíleg és un tractat de saviesa i de sentit comú doncs les observacions 
i reflexions tan atinades que fa el Dr. Masons i de la manera tan amena que ho 
explica, anant a lo essencial , pragmàtic i útil sense cap tipus de miraments ni 
ofendre a ningú.
En fi, les consideracions que fa el Dr. Massons en l’Epíleg del Llibre post - Tesi 
són d’una contundència abrumadora, i a més a més, un fidel exponent dels seus 
coneixements i de la seva manera intl·ligent de veure les coses.
2 - La Tesi Doctoral de l’any 1.988
La Tesi Doctoral porta per títol: ‘Estudio de los primeros enfermos militares 
ingresados en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat (1.855 - 1.880).El 
Dr. Antonio Pujadas Mayans (1.811 - 1.881) i la casuística correspón a les 151 
Històries Clíniques recollides en el Llibre esmentat:
“ Registro de Observaciones de los Militares enagenados ( x ) que según lo 
dispuesto por las Reales Ordenes del 25 de Eneroy 23 de Marzo de 1.857 
ingresaron en el Instituto Manicómicode San Baudilio de Llobregat “.
 ( x ). ‘ g ‘ en el original en lloc de ‘ j ‘.
Ja he trasmés la idea de que un del Capítols més importants, i òbviament el 
nuclear de la relació amb el Dr. Massons, va ser l’ajuda, assesorament i supervisió 
tècnica que vaig rebre en relació a la TesiDoctoral.
Amb ell, la Tesi va agafar un cos doctrinal, una consistència argumental i una 
embranzida per lo qual no és d’estranyar que els últims dos anys el Procés 
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d’Investigació i Elaboració és va accelerar de manera que cinc mesos abans de 
la lectura vaig poder donar el Guió de la Tesi al Dr. Josep Lluís Martí Tusquets, 
Professor Agregat de la Càtedra de Psiquiatria de la Universitat Central de 
Barcelona , doncs al final va ser el tutor enlloc del Dr. Dídac Parellada Feliu, el 
meu tutor inicial, ja que no podia ser - ho pel fet d’estar jubilat.
Vull destacar també el fet de que el Dr. Massons em va proporcionar uns Referents 
Bibliogràfics totalment desconeguts (alguns inclús del Segle XVII), en particular 
els anomenats ‘legajos ‘ localitzats a l’Arxiu Militar de Segòvia.
3. Després de la Tesi Doctoral (1.998 – 2012) 
Durant tota la dècada dels anys 1.990 i 2.000 la relació amb el Dr. Massons 
és va mantenir gràcies no tan sols a la relació d’amistat sinó també degut a les 
inquietuts científiques i també al seu estat de salut tan òptim el qual permitia que 
fessim treballs conjuntament.
I és que la relació d’amistat, de col·laboració i de compenetració no va finalitzar 
al Juny de 1.988, conforme em vaig doctorar en Medicina, sinó que va prosseguir 
i va ser encara més fecunda com ja veurem en el moment de relatar els Treballs 
conjunts. 
És cert que el nus o entramat de la nostra relació tenia el seu epicentre en la 
Societat Catalana d’Història de la Medicina concretant-se en les Comunicacions 
presentades conjuntament als ‘Congressos d’Història de la Medicina Catalana‘ 
però no és menys cert que també estava mediatitzada per altres problemàtiques, 
en particular en l’Assessorament i Supervisió Tècnica sobre temes de Bioètica i 
Deontologia Mèdica.
En les Entrevistes anavem sempre directes al tema que ens pertocava analitzar. 
Els deures estaven mig fets i ara calia confrontar-los. En aquesta tessitura vull 
significar que tots els escrits del Dr. Massons estaven fets a mà. 
Mai vaig veure al Dr. Massons davant d’una màquina elèctrica d’escriure ni d’un 
ordinador. I no per això tota els seus escrits eren inintel·ligibles.
Això té en part una explicació i és el fet de que les seves filles eren les encarregades 
de que tota la seva producció escrita a mà que no era poca passés a les seves 
mans.
La vida del Dr. Massons era sobria, austera, ajustada als horaris, ordenada i 
mesurada. Veure’l a casa seva,i després de traspassar el passadís que conduia al 
menjador,era com supera la frontera de la mediocritat i de la estupideça humana 
i entrar a una situació confortable prou diferent per lo rica en matissos, plena de 
sentit, a partir d’uns intercanvis de idees que anaven més enllà dels objectius 
habituals.
Indubtablement, la malaltia de la seva filla petita, Estrella, en els darrers tempsde 
la seva vida, va fer retardar l’aparició dels quatre volumns de la seva gran obra 
escrita: ‘Historia de la Sanitat Militar Española‘. 
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Ja en els darrers mesos de la seva vida l’anava a visitar a la ResidènciaGeriàtrica 
ubicada en la població de Valldoreix (San Cugat del Vallés).
Aleshores, el Dr. Massons ja es feia a la idea de que no tornaria a la seva casa 
del Carrer Muntaner de Barcelona. De fet, quan li preguntava com es trobava em 
responia amb aquella ironia tan fina i pròpia d’ell que le havien concedit la Creu 
de San Jordi però que ara patia “moltes creus “. 
III. APROXIMACIÓ PSICOBIOGRÀFICA
1 - La influència del Pare
Josep Mª Massons Esplugues va néixer el dia 18 de Gener de 1.913 a Valls (Alt 
Camp - Tarragona). 
El seu pare - Josep Mª Massons Andreu - era comptable de la fàbrica Ca Valldoví. 
La seva mare - Teresa Esplugas Pi - era filla del carnisser de Valls: Pere Esplugas.
Aquest avi matern va establir una relació molt estreta amb el Dr. Massons doncs 
Pere Esplugas va començar la Carrera de Medicina, i no la va acabar perquè 
la Guerra Carlina el va cridar a files, però aquest tenia ‘manetes‘ per a reduir 
fractures òssies, de tal manera que els Metges de la comarca li enviaven tots els 
malalts “traumatòlegs“ de l’època per reduir fractures. 
Donat que la fàbrica Ca Valldovi va tancar el pare de Massons va a anar a viure 
a Lleida a fi de treballar enuna empresa elèctrica.
Massons tenia dos germans:Pere i Pilar, els dos més petits. Pere va néixer a Valls, 
mentre que la Pilar ho va fer a Lleida. És en aquesta ciutat on va aprendre a llegir 
en una Escola de Barri, de la qual ell guardava un bon record.
Vivint a Lleida, al pare li van oferir treballar de comptable a Seira (Pirineu 
Aragonés / Osca). El salari era molt bo, però Seira estava lluny de tot. El pare va 
acceptar la feina i els tres fills van anar a l’Escola de Donya Prima Gómez, on 
estaven barrejats nens de totes les edats i classes socials.
El Dr. Massons es va adaptar bé, a l’igual que els seus dos germans. Inclús -i això 
si bé és purament anecdòtic dona fe del seu altruisme- quan a l’hivern sortia de 
casa anava amb l’abric posat però al entrar al Col·legi ho feia amb jaqueta com 
tots els altres nois companys de classe doncs l’abric l’amagava perquè la pobresa 
dels altres era tant manifesta que ningú tenia abric en aquella època, excepte la 
classe mitjana i els rics. En tornar a casa, recollia l’abric, se’l posava i entrava a 
casa com si res per evitar una bronca de la mare.
El Dr. Massons em va referir més d’una vegada que els anys d’estada a Seira 
foren difícils. Era l’any 1.921 i tenia l’edat de 8 anys i vivien en una Colònia 
Obrera. A més a més al poble on vivien el clima era molt dur, l’altitud era de 840 
metres i és parlava per un igual català i castellà.
El Dr. Massons va començar a estudiar com Alumne Lliure el Batxillerat. El seu 
pare li donava les classes de lletres: Prosòdia, Lliteratura, Llatí i el fill estudiava 
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sol les Matemàtiques, llavors el seu pare l’examinava i comprovava que havia 
après les lliçons. Era un jove molt llest i va aprendre tot sol els logaritmes i altres 
elements del curriculum de les matemàtiques.
Va passar del Batxillerat Lliure al Batxillerat Superior com Alumne Intern amb una 
beca al Col·legi del Salvador de Saragossa, regit pels Jesuïtes. El Dr. Massons 
guardava un record meravellós de la seva època amb els jesuïtes i va obtenir 
Premi Extraordinari de Batxillerat a Saragossa.
La influència del pare en la vida de Massons va ésser notable. p. ex, el pare el va 
suscriure a la Revista ‘El Patufet‘. En fer la Primera Comunió el nen va demostrar 
que sabia més de Litúrgia que el Capellà. Això últim té la explicació de que el 
pare havia sigut Seminarista. 
Poc després, ja adolescent, Massons li diu al seu pare que volia ser jesuïta i 
pocs anys després que volia estudiar la Carrera d’Història. En les dues ocasions, 
la intervenció del Pare va ésser d’una gran determinació dient-li que no ho 
considerava adient: en el primer cas, en funció de la seva condició de antic 
seminarista i en el segón cas l’aconsellà dient que no guanyaria prous diners al 
llarg de la seva vida.
A l’edat de 15 anys Massons inicia la carrera de Medicina com Alumne Lliure 
(aleshores, fins l’edat dels 16 no és podia matricular-se com Alumne Oficial, cosa 
que faria l’any següent). 
Finalitza la carrera en el Curs Acadèmic de 1.933-34 amb Premi Extraordinàri i 
amb l’ajuda d’una Beca que li va proporcionar la Diputació de Tarragona.
En el tercer curs de carrera Massons va frecuentar la Càtedra de Microbiologia i 
Higiene del Professor Antonio Salvat i l’any següent en el Servei de Cirurgia del 
Professor Josep Mª. Bartrina.
L’estiu de l’any 1.933 el va passar a la Universitat Internacional de Santander 
mercès a una beca otorgada per la Facultat de Medicina de Barcelona. 
L’estada en aquesta Universitat fou aprofitada per assistir a tres cursos: un sobre 
Tuberculosi Òsteo-Articular a càrrec del Dr. Manuel González Aguilar, Director 
del Sanatori Infantil de la Isla de Pedrosa i els altres dos en la Casa de Salut 
Valdecilla.
Va ser Becat per la Universitat de Barcelona i també va acabar la carrera de 
Medicina amb Premi Extraordinàri. Concretament, Massons finalitza la carrera de 
Medicina el mes de Juny de 1.934 a l’edat de 21 anys. De fet, era el més jove 
del Curs com Estudiant de Medicina.
2 - Inicis. Trajectòria professional
Conforme el Dr. Massons finalitza els Estudis de Medicina amb Premi Extraordinàri 
de Llicenciatura, guanya una plaça de Metge Intern de Cirurgia i va passar a la 
Càtedra de Patologia Quirùrgica del Professor Joaquim Trias i Pujol, concretament, 
al Servei d’Urgències.
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Efectivament, el seu debut professional va tenir lloc com a Metge Intern al Servei 
d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb el seu amic Moisès 
Broggi Vallés, sota la direcció dels reconeguts doctorsgermans Joaquim i Antoni 
Trias Pujol, plaça guanyada per oposició i on adquireix una gran experiència en 
l’assistència de ferits per armes de foc.
El recorregut o itinerari del Dr. Massons ens obliga a una descripció sintètica i 
ordenada la qual trobem en l’Article de Dr. Miquel Bruguera i Cortada ( 28 ), amb 
ocasió d’una Nota Necrològica del Dr. Massons.
Va ser mobilitzat a l’inici de la Guerra Civil Espanyola, a l’edad de 24 anys i 
fou destinat a l’Hospital Militar de Barcelona al març de 1.937, pel prestigi 
que ja s’anava consolidant, i a instàncies del Dr. Jaume Roig - responsable dels 
Trens Hospitalaris -, i amb l’aprovació del Prof. Joaquim Trias va ser anomenat 
cap de l’Equip Quirùrgic de les Brigades Internacionals essent destinat al XIII 
Brigada Internacional (BI) anomenada ‘ La Eslava ‘ ja que el Dr. Massons parlava 
l’alemany i el seu amic Moisés Broggi va anar a la XV (BI) o angloamericana. 
És a dir, després de passar set mesos a l’ Hospital Militar de Barcelona com a 
primer Ajudant delCap de Servei de Cirurgià, el Dr. Rafael Olivares,se’lnomena 
Cap d’Equip Quirùrgic de les Brigades Internacionals.
Fins finalitzar la Guerra Civil va alternar un treball propi d’un Hospital de primera 
evacuació en els fronts d’Extremadura, Brunete i El Maestrat, amb la labor de 
l’Hospital de reraguarda a Benicàssim primer, i a la ciutat de València en l’edifici 
actual de la Facultat de Medicina, després.
Amb les purgues que vingueren finalitzada la Guerra Civil perdé la plaça guanyada 
per oposició a l’Hospital Clínic inculpat de ‘separatista ‘. De tota manera, seguí 
lligat a la Càtedra de Farmacologia de la Universitat de Barcelona fins l’any 1.956.
També havia anat, durant un cert temps, al Dispensari de la Lliga Catalana contra 
el Reumatisme que dirigia el Dr. Ramón Cirera Voltà. 
El Dr. Massons va ésser dels primers Metges de la Seguretat Social i des del 
seu inici va actuar comn a cirurgià. I va seguir fins a la seva jubilació a l’any 
1.983treballant a l’Hospital de la Vall d’Hebró on va exercir com a Cap del Servei 
de Cirurgia General i Traumatologia. Per tant, quan conec el Dr. Massons (l’any 
1.986) portava tres anys jubilat i en conseqüència disposava de mes temps per 
dedicar-se a la Història de la Medicina.
En aquesta visió panoràmica el Dr. Bruguera finalitza dient que el Dr. Massons 
ha posat final a una llarga i productiva vida al servei de la Medicina i al servei de 
Catalunya, que el va fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi l’any 2.008.
3 - Investigació farmacològica.
Són més de vuitanta els treballs publicats sobre aquesta matèria. Els més 
significatius serien:‘ “Transfusiones de plasma animal desanafilactizados”; 
“Patogenia del colapso adrenalínico”; i“La sangre completa: Fracciones y 
sustitutos de la sangre”.
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El 1.941 va ser l’any en el que el Dr. Massons va estar al costat del Catedràtic 
de Farmacologia Professor Francisco García-Valdecasas qui acabava d’arribar a 
Barcelona per assentar la corresponent Càtedra.
Com a Metge va ser un cirurgià expert, un Investigador de Farmacologia i un 
Empresari Farmacèutic. Quan es jubilà, l’any 1.983, es converteix en Historiador 
de la Medicina i fa aportacions de gran interès acadèmic sobre la Història del 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona.
Les seves investigacions es concreten en Llibres que es caracteritzen per la seva 
amenitat i abundància de dades inèdites. La seva “Història de la Sanitat Militar 
en España”, en quatre volums, s’ha convertit en un llibre de referència pels 
interessats. 
Acabada la Guerra no pot prosseguir la seva activitat al Departament de Cirurgía 
de l’Hospital Clínic, però aconsegueix incorporar-se a la Càtedra de Farmacologia 
del Professor García - Valdecasas.
Posteriorment, i en la dècada dels anys ‘40, el Dr. Massons realitza Treballs 
d’Investigació sobre substituts del Plasma Humà amb el de vedella i ho patenta 
amb el nombre d’Isoplasma. 
El Dr. Massons va inventar un sèrum desanafilactizat, derivat del plasma de 
vedella, que es comercialitza amb el nom d’Isoplasma, i que es pot utilitzar com 
a substitut del Plasma Humà.
Més tard es converteix en empresari i crea, juntament amb farmacòlegs italians, 
el Laboratori Drovysa, filial del Laboratori Italià Vister, per comercialitzar el 
producte creat per ell. 
En aquest període Massons és Director dels Laboratoris Drovysa (Drogues, 
vacunes y sèrum S.A.). El nom del Laboratori en Itàlia era ’ Vister ’ i , a més, 
formava part del CESIC (Centro Superior de Investigacions Científiques). Aquesta 
etapa de tanta projecció cientifica va durar de l’any 1.948 a l’any 1.967, deixant 
el Laboratori Vister l’any 1.968.
Segueix anys a la Càtedra de Farmacologia, fent recerca i ajudant a donar classes 
als estudiants, i aquesta activitat la compagina amb la de cirurgià de “cupo”de 
la Seguretat Social.
Quan es jubila es converteix en un membre actiu de la Societat Catalana d’Història 
de la Medicina, present en totes les activitats de la Societat i en Escriptor de prop 
d’un centenar d’articles sobre diferents aspectes de la Història de la Medicina 
Catalana.
Sens dubte, el seu acostament a la Medicina de Guerra fructificà anys més tard 
en la seva obra escrita ‘ Historia de la Sanidad Militar Española ‘, obra magna 
de referència.
L’any 1.992 ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya amb un 
discurs sobre la crisi de les Relacions Metge - Malalt.
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Actiu finspoc temps abans de morir, s’ha de considerar al Dr. Massons com un 
dels grans personatges de la Medicina Catalana, competent en tots els aspectes 
de la Medicina que va conrear, elegant i afable, culte i poeta, i gran tertùlià, va 
ser un membre actiu de la penya de poetes ‘El Rall‘.
Al Dr. Massons li agradava explicar tot el seu recorregut durant la Guerra Civil 
com a Capità Metge a Cabeza del Buey (Càceres),Còrdova, Brunete, Benicàssim 
i finalment València.  
Al finalitzar la Guerra Civil Massons és expulsat de l’Hospital Clínic junt amb el 
Dr. Broggi per ‘separatistes‘, estant com a Cap d’Urgènciesi el Dr. Taure com a 
Degà.
És a dir, amb les purgues que vingueren finalitzada la Guerra Civil perdé la 
plaça guanyada per oposició a l’Hospital Clínic inculpat de ‘separatista‘. De tota 
manera, seguí lligat a la Càtedra de Farmacologia de la Universitat de Barcelona 
fins l’any 1.956.
4 - Metges Cristians de Catalunya
Metges Cristians de Catalunya (MCC) és una entitat fundada l’any 1.884 i fou 
l’embrió de l’Associació de Metges Cristians de Catalunya que ell mateix arribaria 
a presidir entre els anys 1.980 i 1.995. Posteriorment, va ser President de la 
‘Federació Europea de les Associacions de Metges Catòlics‘, on va deixar una 
tasca encomiable.
El dia 1 de maig de 2.002, durant el XXI Congrés de la FIAMC celebrat a Seul 
(Fedération Internacionale de Médecins Chrétiens), se li fa un Homenatge en un 
reconeixement mundial a la seva tasca com a defensor de la vida i la fragilitat 
humana.
Metges Cristians de Catalunya (MCC) va rendir un Homenatge a la memòria del 
Dr. Josep Maria Massons el dia 29 de Maig de 2.013.L’acte va tenir lloc al Carrer 
Calàbria / Londres, seu de MCC i va está dirigit pel Dr. Francesc Xavier Buqueras, 
en qualitat de Sots - President de MCC. MCC está adherit a la Federació Europea 
de Metges Católics (FEAMC) i a la Federació Internacional d’Associacions de 
Metges Catòlics (FIAMC).
El Dr. Ferràn Garcia-Faria, aleshores President de MCC va comentar que el Dr. 
Massons ( 28 ) va dedicar a MCC vàries de les moltes virtuts humanes que 
posseïa, la prudència, la justícia, la fortalesa i templança, a més de fe, esperança 
i caritat. El Dr, Garcia-Faria afexeig: “ El Dr. Josep Massons ha viscut una llarga 
vida. Han sigut 99 anys. Una gran part dedicada a la seva professió amb vocació, 
integritat, ànim i bondat de vida “. “En la seva faceta d’Home Cristià, i ja com 
estudiant de Medicina, va entrar a l’Hermandad Médico Farmacéutica de los 
Santos Cosme y Damián.
“De jove ja va arribar a ser President de l’Associació d’Estudiants de la Facultat 
de Medicina i delegat representant dels estudiants en el claustre universitari , 
en la organització de la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya)“.
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En fi, el Dr. Massons era una persona agraïda i recordo que en la Conferència 
de Cloenda del VIIè. Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrada a 
Tarragona al mes de Novembre de l’any 1.992 i abans d’iniciar el seu discurs va 
fer esment que gràcies a la Diputació de Tarragona va poder disfrutar d’una Beca 
la qual li va permetre realitzar els estudis Secundaris de Medicina.
IV - TRETS DE LA SEVA PERSONALITAT
1 - La meva idea psicològica del dr. Massons
El Dr. Massons era una Persona que trobava resposta a molts interrogants 
aparentment fàcils de respondre així com comprendre els problemes de les 
altres persones fent-ho de manera discreta. Infatigable, ocupat sempre en temes 
de naturalesa científica i cultural. Simpàtic, agradable, bona persona. També 
assequible, receptiu, col·laborador y sintònic.
I és que el Dr. Massons era una persona entranyable, agradable, que tenia una 
visió del món prou singular i equànim, sabent simplificar els problemes i dónar 
nom a les coses (per exemple, en relació a títols de treballs confeccionats durnt el 
temps que vam mantenir la relació : ‘La semana de un Psiquiatra en el Monasteriro 
de Poblet; ‘El Dr. Baldirir Net i Figueres, un heroi anònim‘; ‘La Nostàlgia, una 
malaltia oblidada‘; i, ‘La Soledad, esa compañera misteriosa ‘), etc.
El Dr. Massons sempre mostrava un optimisme assossegat. Era una persona 
vital i el fet d’estar pròxim i parlar amb ell era una injecció d’esperança i il·lusió, 
i malgrat les contrarietats, frustracions, privacions i entrebancs de tot tipus que 
va patir al llarg de la seva vida mai va mostrar una actitud negativa, d’oposició o 
pessimista envers lavida.
Home polivalent com es desprèn de la seva trajectòria professional i d’una primera 
lectura del seu Curriculum Vitae. en el qual figuren quatre gran Grups o Temàtiques: 
en primer lloc, com a Cirurgià; com Investigador Científic particularment en 
temes de Farmacologia i Terapèutica Farmacològica; com Expert en la vessant 
de la Bioètica i Deontologia Mèdica; i, finalment, la dedicació tardana envers la 
Història de la Medicina.
Massons era una persona que feia realitat l’erudició que neix de l’estudi, del 
rigor científic i de la consulta bibliogràfica. Tot això, adornat amb la experiència 
viscuda i a la ‘ mundologia ‘.
Al Dr. Massons li agradava molt viatjar i en els darrers anys malgrat la seva 
avançada edat ho va fe acompanyat de les seves filles Cristina i Elisabet.
Quan parlava de la Guerra Civil i de la manera que ho feia des de la seva 
perspectiva tan singular de Metge - Cirurgià en un quiròfan de les Brigades 
Internacionals aportava ‘seny‘ i ponderació en una qüestió tan delicada i sensible 
al nostre país per tractar-se d’un tema tabú. 
Mai va fer comentaris en relació a les penalitats, sacrificis i ferides de tota mena 
que va patir. En dues ocasions em va dir que el Comandant de les Brigades 
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Internacionals al veure una foto d’ell de feia aproximadament tres anys i 
comparant-la a com estava aleshores constatant la diferència el van destinar a 
Benicàssim lloc apropiat a fi de que és recuperés del seu estat general tan precari 
i d’aquesta manera poder refer-se.
Al llarg de l’exposició dels fets - i potser per deformació professional de Metge 
Psiquiatre - voldria fer algunes consideracions sobre la importància de la figura 
del pare en la vida del Dr. Massons. 
A Igualada, i en el context de la Comunicació que vaig presentar al XVIIIè. Congrés 
d’Història de la Medicina Catalana presidit pel Dr. Josep Mª Ustrell i Torrent vaig 
suggerir la possibilitat de si el Dr. Massons, seguint el model dels prototips de 
pares descrits per Arnoldo Liberman en el seu Llibre ‘La Nostalgia del Padre‘ ( 30 
)- havía tingut una ajuda tutelar per part del seu pare semblant al cas del pare de 
Wolfang. Amadeus Mozart.
Així com en el Llibre de Libermanparla de Franz Kafka i el ‘Pare Culpable‘, 
Sigmund Freud i el ‘Pare Jueu‘; Sören Kierkegaard i el ‘Pare Melancòlic‘; i, en fi, 
Friedrich Nietssche i el ‘Pare Mort’.
La resposta, i en el cas del Dr. Massons respecte a la noció de ‘Pare Tutelar ‘, es 
d’ un no amb un marge d’error petit i ho argumento dient que si bé la influència 
del Pare en el nostre biografiat es pot considerar com notable i decisiva en la 
infància, adolescència i primera joventut delDr. Massons,més endavant, no va 
estar mai subjecte d’una manera determinant,i molt aviat conforme s’insatal·la a 
Barcelona com a estudiant de Medicina va ser capaç de poder desenvolupar totes 
les seves potencialitats i virtuts de la seva personalitat que eren moltes. 
En la seva dilatada vida i en la seva projecció professional va ser molt important, 
aconseguint realitzar una sèrie de tasques assistencials, docents i investigadores 
de gran relleu, i quasi tots el seus somnis es varen acomplir, i tot això sense la 
presència del seu pare.
I encara que va rebre moltes arbitrarietas, injusticíes i contrarietats, se’n va sortir 
endavant per sí mateix, com la descripció que fa en la pàgina setanta del seu 
Llibre de Memòries quan davant d’una dificultad acadèmica de tipus burocràtic 
per estudiar la Carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona se’n surt.
En particular, volem destacar el fet de que era un estudiant brillantíssim amb 
sobressalients i matrícules d’honor, essent becat per poder continuar els seus 
estudis, i la majoria de les seves accions foren esplèndides on predominava la 
generositat i l’altruisme, tenint clar un projecte de vida il·lusionat, mostrant en 
definitiva un grau de competència molt alt pel qual totes les seves actuacions 
mereixen credibilitat.
El Dr. Massons - i utilitzant un símil militar que tant li agradava - va guanyar 
moltes batalles en la seva dilatada vida i va poder arribar a un sostre molt alt en 
els seus afanys, decisions, iniciatives, aspiracions, objectius i guanys, quan en 
realitat provenia d’una família d’origen petit burgés. 
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I bé podem dir que el Dr. Massons va guanyar, crear, configurar i dissenyar, tants 
cims en la seva particular guerrra psicobiogràfica i seguint a Kurt Kolle ( 30 ) més 
que ser joguina de la Història va fer Història. 
2 - Massons – Parellada - Buqueras
Ja hem comentat el fet de que els Drs. Massons i Parellada eren amics des de 
joves, de quan eren estudiants de Medicina. Vaig conèixer al Dr. Massons gràcies 
al Dr. Parellada.
A continuació passaré a comentar situacions que he viscut amb els dos. La 
mateixes reflexant la mannera de ser, l’ estil de vida, disposició, estat d’ànimn, 
en fi el tarannà
En primer lloc, diré que a inicis de la dècada dels vuitanta vaig agafar amistat 
amb el Dr. Dídac Parellada i ja des de un principi vaig constatar que la seva salut 
era precària. 
Però malgrat aquest hàndicap i dificultat, ho compensava amb la generositat, 
experiència, coneixements científics sobre Patologia Mental i Patografies, la seva 
formació enciclopèdica, etc. 
El Dr. Massons havia nascut un any abans que el Dr. Parellada però semblava 
bastant més jove.
El Dr. Parellada en el seu llibre ‘ El Rall’ ( 31 ) evocava així la figura del Dr. 
Massons de quan era jove i estudiant, i deia que malgrat les ocupacions i l’exercici 
dels seus càrrecs estudiantils, no abandonava l’esforç diari dedicat a l’estudi, la 
seva carrera de Medicina repleta de matrícules d’honor.
El Dr. Massons era políglota ja que dominava molts idiomes moderns (en 
particular, el francès, l’anglès, l’italià i l’alemany) i tenia nocions de les més 
antigües com el llatí i el grec. 
El Dr. Parellada deia del Dr. Massons que tenia ben gravats en la seva memòria 
frases, dits, acudits, versos, refranys i fabricava de propis improvisant segons la 
situació i de l’observació aguda i directa de la vida feia uns comentaris adients i 
molt divertits. 
Amb els anys el Dr. Parellada va observar que el Dr. Massons tenia una deducció 
intel·lectual privilegiada de la gent que havia conegut al llarg de la vida i això li 
servia per practicar aquell do tan especial de com tractar a les persones. 
Un dia el Dr. Massons li comentava al Dr. Parellada que en relació a la relativitat 
de les persones no hi havia ningú que fós tan ric que no necessités res, ni ningú 
tan pobre que no pugui donar quelcom.
Igualment, no hi ha ningú tan savi que ja no pugui aprendre res, ni ningú tan 
‘burro’ que no pogués ensenyar alguna cosa. 
Dit d’una altra manera:“Tots som majors d’edat en el nostre ofici, però encara 
som com nens en les altres branquesdel saber, de la vida, i per tant no tenim dret 
mai a sentir l’orgull de ser gent de primera“.
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Sobre aquesta qüestió de la gent de ‘primera’ el Dr. Massons que tant en el terreny 
dels metges, com en general en els diversos camps de la vida, de la societat, de 
la política, etc. tan sols hi ha una petita part de la població que treballa en coses 
d’importància a nivell col·lectiu. I és que la majoria de les persones tan sols es 
mouen quan ‘oloren’ poder, diners, influència, etc. 
I és que, desgraciadament, també en el cos social, el 95 % és mesènquima 
(forma indiferenciada de teixit; ‘fullaraca‘, ‘palla‘, ‘brossa‘) i tan sols el 5 % 
restant és parènquima. (substància orgànica més diferenciada).
En les ocasions en que ens trobàvemn els tres (p. ex., els viatges d’anada i 
tornada, a Tarragona, amb motiu del X CHMC al mes de Novembre de l’any 
1.998) el Dr. Parellada va manifestar que els pensaments que tenim de les 
persones no son escèptics sinó que responen a una realitat vergonyosa i és la de 
que hi ha que confiar poc en les persones. 
A criteri dels dos tan sols en un 5 % es pot confiar en les persones. Ésa dir, 
aquelles persones que treballen per una il·lusió, per uns ideals, per un esperit de 
servei. Per això, el Dr. Massons és considerava un elitista, a excepció en temes 
de política pels riscos que l’elitisme comporta. 
Com veiem malgrat que els dos, els Drs. Massons i Parellada, tenien una 
concepció optimista de la vida consideraven que tan sols el 5 % de las persones 
mereixen credibilitat.
Primer: El Dr. Massons procedia d’una família petit-burgesa de la població de 
Vallls.El seu pare era comptable i era el gran de tres germans.
Segón. La Infància i adolescència del Dr. Massons va estar condicionada per la 
professió del seu pare visquent a Valls, Seira, Lleida i Saragossa.
Tercer. Malgrat les condicions difícils en que va viure té un bon record d’aquella 
època (infància, adolescència, escolaritat i en general de tots els esdevenients 
que li va tocar viure).
Quart. Dels primers anys de la seva vida hem de destacar la importància de la 
figura del Pare. 
Cinquè. El Dr. Massons era un molt bon estudiant i gràcies a les notes excel·lents 
del seu Expedient Acadèmic va poder gaudir de Beques tant per realitzar els 
Estudis Primaris (Batxillerat) com els Secundaris (carrera de Medicina).
Sisè. El Dr. Massons ja de petit va demostrar tenir una intel·ligència excepcional. 
Bé podem dir que va ser un nen capaç d’aprendre sol la difícil assignatura de les 
matemàtiques. 
Setè. El Dr. Massons va inventar el serum desenafilactizat derivat del plasma de 
vedella el qual va tenir una repercussió mundial.
Vuitè. Els Trets de Personalitat més significatius eren la vitalitat, el sentit comú, 
la generositat, la saviesa, la seva ponderació i equilibri en la seva concepció del 
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món. El seu pragmatisme. El ser assequible, receptiu, col.laborador, sintònic amb 
una resposta afectivo - emocional adient., sempre disposat a ajudar.
Novè. El Dr Massons va tenir una experiència única i irrepetible com a Metge 
Cirurgà de les Brigades Internacionals en la Guerra Civil i aquest va ser un dels 
esdeveniments que va marcar més la seva vida pel seu significat i rellevància i a 
més a més en parlava sovint d’aquest periple. 
Desè. A més de Metge Cirurgià el Dr. Masons va ser un gran Investigador 
Farmacèutic. També va estar interessat en temes de Bioètica i Deontologia 
Mèdica.
Onzé. La seva vocació com historiador va ser molt fecunda i de tot lo escrit el més 
important és la ‘ Historia de la Sanidad Militar Española ‘.
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